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21.70 s: 0.0808+ 98.39 s-0.4525pp
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π p− s: 0.0808+ s-0.452513.63 27.56
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Å ÆÈÇ É_ÊOË½Ì Í
Î ÆÈÏ Ð Ñ¾ÒiÓ Ô Ç ËÖÕsÉ'× ËÙØ3Ê
ÚuÛÜ^ÝxÞÛßà%áâ ÝãBäåæç à%âxâ åæAßè ÞéLÝ á ÜAå_êÝ â é?éLÜ^ëíìÜ à ì è ãräcægÜeægÜ^Þî
ï²ðòñ à%â\â ÝåÝ à ÞIÜ^Þó^ôÜ^ëgä èAâ æ
Ü^Þ_õ^ö à ÛðÛTÜ^ÞTÝxÛ¹÷ørðòùuÜ^ægÜeöLæ à ëÜ^ÝxÞÜ?ú?ÝxÜ â ó è ä â ôÞcægÜ^ëågãBäÝ\ÜAé â ÝãBäÜ^ë û0ÜAãBäÞÝxö!Ü^ÞiéLÜ^ëû_Ü^Ý â ãräÜeÞéLÜ^æ
Ü^öLæ
Ý à Þó^ôÛÈü=Ý\Þå è æ
ó!ýcùuÜ^ëþùuÜ^ægÜeöLæ à ë'Ýåæé è äÜ^ë¢Ý\ÞÜ^Ý\Þ á ôIægÜAå¢ùuôægóeÜ^ÞéùuÜ^ægÜeöLæ à ëgö à ÛTÿ à ÞÜeÞLæ
Ü^Þ è ô ð
á Ü^æ
Ü^Ý â æ^õ!écÝ\ÜéLÜeÞOÜãräåÜ â ÝxëgöcôÞ á å-ÿôÞIöLæ  ÝxÜ  Ý\ÜeìdÜ â ågãBä èAâ Ü^ÞôÛ á Ü^ìÜ^Þ	
uìIìÝ â éLôÞ á ý  ýü=ÞLæå-ÿë
ÜAãräIÜ^ÞéTéLÜeÞXåÜ^äëôÞcægÜeëBågãBäÝxÜAé â ÝqãräIÜ^Þ!ægë è ä â Ü^ÞÜ^ë á ÝxÜ^ÞTÝåæéLÜ^ëùuÜeægÜ^öcæ à ëÝ\ÞÝãBäLæ
ôÞ áéLÜAå ë à æ à ÞÜ^Þå-ægë è ä â å è ô   Ü^ÞéLÝ á Ü^ë'ÝxÞå-æ
ëgôÛTÜeÞLæ
Ý\Ü^ë
æ^ýü ÝxÞÜ è ôå +ßôäë â ÝãBäÜµêÜAågãBäëgÜeÝ\ìôÞ áèâxâ Ü^ëùuÜ^æ
Ü^öLæ à ë
ö à ÛTÿ à ÞIÜ^ÞLæ
Ü^ÞÞéLÜ^æþå-ÝqãräÝ\Þ  õ  ýc÷uÝ\Ü^ë¢å à%â\â Ü^ÞTÞcôëécÝ\ÜgÜ^ÞIÝ á ÜeÞTùuÜeægÜ^öcæ à ëgö à Ûðÿ à ÞÜ^ÞcægÜeÞXìÜAågãBäë
Ý\Ü^ìÜ^Þ  Ü^ëBécÜ^Þ_õécÝ\ÜÝ\Þ#ç à ë â ÝxÜ á Ü^ÞéLÜ^ë
uëgìÜ^Ýxæç!Ü^ë  Ü^ÞéLÜeæ  ôIëBéLÜ^Þý
 !#" $&%')( "+*-, ../103254	%7698743';:<'=6987>
ù è å÷ørðòñ à!à ëBéLÝxÞ è æ
Ü^Þå?åægÜ^Û ä è æåÜ^Ý\ÞIÜ^ÞÚëBå-ÿIëgôÞ á ÝxÛ Þ à ÛiÝ\ÞÜ âxâ Ü^Þ@OÜãräåÜ â ÝxëgöcôÞ á åòðÿôÞöcæ^õ'écÝ\Ü	ALð
?ãBäåÜ  Ü^Ýåæó^ôÛ ÷µüBC
ðDXÝxægægÜ â ÿôÞIöLæeõ=éLÝxÜ<E%ðF
?ãräå-Ü  Ü^Ýåæç!Ü^ëgæ
Ý\ö èâ Þ è ãBä
à ìÜ^ÞôÞééLÜ^ë9 ë à æ à ÞÜ^Þå-ægë è ä â ó^Ü^Ý á æ ÝxÞÝãBäLæ
ôÞ á éLÜeë ÿ à åÝ\æ
Ý\ç!Ü^ÞHGð
?ãBäåÜ!õ è ôãBäI+ú à ë  ßè ëgæBåðëgÝqãräcægôÞ áJ?á Ü^Þ è ÞÞLæeý-KuÜ^ìÜ^Þ#écÜ^ÞTö è ë
ægÜAåÝågãBäÜ^ÞÁñ à!à ëBéLÝxÞ è æ
Ü^ÞLMA_õNEõG O Ü^ëBécÜ^Þ è ôãrä<-? â ÝxÞLðéLÜ^ë
ö à!à ëBécÝ\Þ è ægÜ^Þ@P!õRQ¢õ=G  ôÞéñ?ô á Ü â ö à!à ëBéLÝxÞ è æ
Ü^ÞSMP!õTQ¢õTU  ç!Ü^ë  Ü^ÞéLÜ^æeõ ¢à ìÜ^Ý¢éLÜ^ë
uóeÝ ðÛôIæ èâV Ý\Þö!Ü â Q á Ü á Ü^Þ5éLÝxÜÿ à å-Ý\æ
Ý\ç!ÜWALðF
?ãräå-ÜôÞééLÜ^ë à%âè ë  ÝxÞö!Ü â U á Ü á Ü^Þ5écÝ\Üÿ à å-ÝxægÝ\ç!ÜGð
µãräåÜ á ÜeÛTÜAågåÜ^Þ  ÝxëBé3åÝ\Ü^äÜ
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L1 2,3 µs (pipelined)
Hardware Logik
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8 Bit -> 8 Bit LUT Freies Format
Bit Sum., Bit Pos.16 Bit Bitfeld
Auswahl:
CTL2
Datenvorverarbeitung (für jeden Subbus):
Result RAMs:
DAQMonitor
2 x 8 Bit
2 x 8 Bit Byte Summe






























8 L2 Subbusse a 16 Bit
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Run 240882  Event 273368  Class: 13 Date  18/04/1999
Tr i g g e r i nf o rma t i o n ( DMIS)
AST bi t s = 6 8
RST bi t s = 3 2 4 9 6 8 1 2 5
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a) 0.00 < pt2/GeV
2 < 0.55




c) 0.75 < pt2/GeV
2 < 0.90
d) 0.90 < pt2/GeV
2 < 1.10
e) 1.10 < pt2/GeV
2 < 1.40
f) 1.40 <½  pt2/GeV2 <½  2.30
g) 2.30 <½  pt2/GeV2 <½  4.00
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